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INTRODUCCION 
El Módulo de Cálculo Mercantil está diseñado para proveer el 
conocimiento de las operaciones matemáticas necesarias en la 
actividad com erc ial. 
Así, e! conceptu de cada nueva operación va ilustrado con ejem-
plos prácticos ; ej ercicios detallados paso a paso; con ello usted 
podrá comprer ]er cabalmente el mecanismo de la operación. 
Pero una vez comprendido un concepto, es r,ecesario practicar 
hasta manejarlo con seguridad ; solo entonces podrá considerarse 
aprendido el tema. Para este propósito, al final de cada tema el 
módulo presenta múltiples ejercicios de autocontrol que usted 
deberá realizar , y verificar luego en la sección de respuestas , 
antes de pasar al tema· sigu iente. 
En esta primera cartilla se desarrollan los temas de razón , propor-
ción y magnitudes. 
Si los estudia siguiendo las orientaciones señaladas en esta in-












Nombrar adecuadamente los términos de una razón . 
Nombrar adecuadamente los términos de una proporción . 
Calcular la razón entre dos números dados . 
Calcular la medida real correspondiente a una medida gráfica 
dada en cierta escala. 
Determinar el valor de un término desconocido en una pro-
porción, recurriendo a la propiedad fundamental de las 
proporciones. 
Identificar de una serie de razones dadas, aquellas que sean 
directa e inversamente proporcionales. 















Usted ha oído muchas veces afirmaciones como esta: 
9 de 1 O estrellas de cine usan el jabón "X". 
9 
6 de cada 1 O carros en un estacionamiento son Renault . 
En el fútbol , de cad a 6 hileras de aficionados 5 gritan por el Medellín. 
En matemáticas, la comparación (relación) entre dos cantidades 
recibe el nombre de razón . Volvamos a los ejemplos: 
En el primer caso se piensa en grupos de 1 O estrellas de cine 
cada uno. En cada grupo, 9 de las 1 O usan jabón "X". 
O sea 19 entre 1 O! usan jabón "X". 
10 
En el segundo ejemplo se quiere decir que juntando los carros en 
grupos de 1 O, en cada grupo, 6 carros son Renault . 
O sea 6de cada 1 ol son Renault . 
En el tercer ejemplo, si en un estadio se reúnen las hileras de los 
aficionados al fútbol en grupos de 6; en cada grupo 5 hileras 
están colmadas de aficionados del. Medell ín. 
O sea l5 por cada 6 son del Medellín. 
Los tres ejemplos citados hacen referencia a una razón . 
Por lo tanto, 9 entre 1 O es la razón entre 9 y 1 O que se escribe 
ó í9l y se lee: 
~ 
9 es a 1 O 
Del mismo modo 5 es a 6, y la razón entre 5 y 6 se escribe: 
ó 1 ~ 1 y se lee: ,5 es a 6 1 
Así mismo es la razón entre 3 y 8: 
ó 1 ~ 1 y se lee 3 es a 8] 
Usted debe recordar los múltiplos de un número. Como ejemplo , 
tomemos los múltiplos de 6 y 8. 
a) Múltiplos de (6) 
b) Múltiplos de (8) 
6, 12, 18, 24, ... 
8, 16, 24, 32, ... 
Indicando la división formada por cada término de la primera serie, 
sobre su correspondiente de la segunda serie, tendremos: 
11 
6 12 18 24 - · 8 16 24 32 
j j j j 
Simplificando tenemos: 3 3 3 3 
4 4 4 4 
Usted puede concluir que todos los cocientes o razones indicadas 










Donde 3 / 4 es la razón común de las dos 
sucesiones anteriores de fracciones. 
Pues bien , decimos que 3 / 4 representa el valor de cualquiera de 
los cocientes indicados anteriormente, y que tienen la misma 
razón . 
Por lo tanto 
12 
Razón entre dos números dados es el cociente del primero 
por el segundo. 
O sea que la razón e ntre 3 y 4 es 3 / 4 ó 0.75 
Complete: 
La razó n entre 4 y 3 es _____ _ ó ...• 
La ra zón entre ____ _ y .. ... .... . 
La ra zón entre 2 ~ 
21_ 
y 6.5 es--ª-. ó 
6.5 
es 12 ó 
2 
La razón entre .. . . . .. .. . . . . . . y . . . . . . . . . . . . es 1 5 ó . ... . ... . 
17 
La razón entre 1 7 y 1 5 es . . ..... . .. . . . ó ..... . ... . 
3/4 
La razón entre . ... . ..... y . . . . . . . . es ó .. ..... . . 
9 
Los números dados son los términ os de la razón. 
En toda razón el dividendo es llamado ANTECEDENTE y el divisor 
es llamado CONSECUENTE: 
Es bueno_ recordar que el consecuente (o sea el divisor) debe ser 
siempre d iferente de ce ro. 
12 - Antecedente 
2 - Consecuente 
Observe lo que sig ue: 
CONSECUENTE * O 
ó 12 
antecedente 
1 . La razón 3 es a 4, pued e ser escrita 
2 
consecuente 
.l__ ó .... . ..... ; o sea que 3 es el antecedente y 4 es el . .. . ... . . . 
4 
13 
2. La ra zón 4 es a 3 puede esc ribirse 
. . . .. .... ó 4 3; o sea que 4 es el ... ........ y 3 es el 
consecuente. 
De los dos casos ante ri o res, en los que el antecedente de l pr imero 
es e l consecuente de l segundo y e l consecuente de l pr imero es el 
antecedente de l segundo, dec imos que las razones son in versas: 




el inverso de A_ es 
3 
Por lo ta nto, dos razo nes son inversas cuando el _ _ ___ de una 











son razones mve rsas 
4 . 
y - 1- son .. . .. . . . . . . ... . mversas 
2 
l Para determin ar el val or de una razón basta div idi r e l antecej dente por el consecuente. 
14 
EJERCICIOS 
Determinar los valores de la razón: 
a. 3 1 ,5 
3 1,5 = 2 
3,0 /_2_¿_ 
o 2 












El valor de la razón E:S una fracción ( ~ ). 
C. 16 5 16 L-:.15_ 
16 5 
El valor de la razón es un número decimal (3,2). 
d. Determine el valor de !a razón 2 m 25 cm. 
Cuando los té rminos de una razón están dados en diferentes 
unidades de medida, primero se deben reducir a una misma 
unidad. 
Por lo tanto, en este caso, el primer paso es reducir los metros 
a centímetros 
2m 200 cm 200 
25 cm 25 c m. = "25== 8 
Resuelva además estos ejercicios: 
a. 1 dm 0,2 m 






b. 35m: 7 cm 
16 
Convirtiendo a centímetros será: 
35 m 
7 cm 
La respuesta debe ser: 500 
AUTOCONTROL Nº 1 
1 . Represente las razones como en el ejemplo: 
a. Siete es a cuatro 
7 ó 7 : 4 
4 
b. Dieciocho es a veinticuatro 
c. Uno es a tres 
d. Doce décimas es a cuarenta y ocho milésimas 
e. Un entero y cinco décimas es a nUeve centésimas 
f. Dos quintos es a un medio 









4. Escriba la razón inversa de cada razón dada: 
p. 2_ C. "1 
5 8 
b. 4 d. 4 
3 1 
5. Determine la razón entre las medidas 
a. 5 m y 25m d 3" y~ 
4 8 
b. 6 cm y 50 m 
e. 2 mm y 5 cm 
c. 1 dm y 0,4 m 
6. Una chapa rectangular tiene 1 ,20 m de largo y 80 cm de ancho. 
Calcule: 
a. La razón entre el ancho y el largo 
b. La razón entre el largo y el ancho 
7. Determine el valor de las razones: 
a. 0,35 0,7 
b. 1 3 
2 4 
c. 3_1_ 2 
42.. 
3 




Observe las razones siguientes: 
Ji_ y Ji JL= ]_ 
12 S 12 4 0.75 
El valor de caí a razón es 
3 






9 y __§_ tienen el mismo valor, o sea, 0,75 
12 8 
Usted puede escribir la igualdad 9 = 6 
12 8 
Pues bien: 
f La igual~~d entre dos o más razones se denomina 1 
proporc1on. _j 
19 
En consecuencia, una proporción se indica de la siguiente · 
manera: 
JL 6 ó [ ' 9 : 12=6 : 8 [ 12 8 
---
Y se lee 
9 es a 12 
como 
6 es a 8 
Los números que se escr iben en la proporc ión se denominan 
términos , y rec iben también nom bres particulares: el primero y el 
último término rec iben el nombre de extremos y los otros dos 
rec iben el nombre de med ios. Así: 
EXTREMO MEDIO MEDIOS 
\ ~ n 
9 6 




MEDIO EXTREMO EXTREMOS 
Observe la proporc ión_§_ _ JL y examine lo que ocurre con los 
8 - 12 
productos de términos de l mismo nombre: 
Í _§_--.. = ~9..----P roducto de 
~---12.___ Product o de 
los 
los 
medios = 8 x 9--- 72 1 
extremos = 6 x 12---
Los productos de los términ os de l mismo nombre son iguales. 
20 
Analice ahora lo que ocurre en las siguientes proporc ion e~: 
-------4 x· 6 
6 , luego· l--......._.......-_§_ 
8 4 ___ - ...... 8-a. Si 
3 
4 















de ah í que 
luego 
Podemos concluir entonces, que: 
----...... 3 X 8 
___.12x 





10 4 - -
5 2 
En una proporción el producto de los extremos es . . . . . . 
(igual o diferente) 
al producto de los medios. 
24 
24 
Esta es la propiedad fundamental de las proporciones (P.F.P. ) 
PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR UN TERMINO DESCO-
NOCIDO EN UNA PROPORCION. 
NOTA: En las proporciones se acostumbra nombrar el término 
desconocido con letras como X, Y, Z o cualquier otro símbolo. 
Ejemplo: Si tenemos la proporción ~ 20 Término 
3 X -desconocido 
Para encontrar el valor de X, aplicamos la propiedad fundamental 
de las proporciones (P.F.P.): 
21 
12 X X 3 X 20 ==}X 
5 1 
261 ~ 2' =} X = 5 
4 
1 
El procedimiento para _calcular _e! término desconocido de una 
proporción es el siguiente: 
Determine X en la proporción 










Atención: El término (3) que está " ligado" con el término desco-
nocido (X) se coloca en el denominador. 
Ahora halle el valor de Y 
y 12 
2=4 




Cuando los dos medios o los dos extremos son desconocidos e 
iguales entre sí, multiplique los términos conocidos y extraiga 
la raíz cuadrada al producto obtenido. 
Observe el ejemplo: 
Calcular el valor de Y en la proporción 
Y2 = 9 x 4 =} Y = \(36 ==} Y = 6 
Ahora calcule el valor de X en la proporción 











3. OTRAS PROPIEDADES DE LAS 
PROPORCIONES 
Dada la proporción 
2 = _§_ y ahora 2 + 5 
5 15 5 
y 6 + 15 
15 
........,..1 05 
Observe que: 2 + 5 
5 
= 6 + 15 pues 7-...._ = .........-~ 
15 5.....- '1 5 
"-1 05 
La suma de los dos primeros términos es al segundo 
término de la primera razón , como la suma de los últimos 
términos es al segundo término de la segunda razón . 
Complete: 
7 + 5 
5 
21 + 15 = 
23 
Ahora bien , dadas las proporciones , ap li que las propiedades que 
acabamos de estudiar para que usted verifique si en realidad 
funcionan. 
1. 2 8 
3 12 
2. 5 1 o 
9 18 
¿Funcionan? Si su respuesta es funcionan ... entonces continuemos. 
Dada la proporción: 
_2_ = _6_tenemos que 2 + 6 
5 15 5 + 15 
Observe que: 
---- 120 
8~= ===- 6 
20 15 ---
----- 120 
Luego la propiedad es: 
La suma de los antecedentes es a la suma de los conse-
cuentes como cualquier antecedente es a su consecuente. 
Ver ifique ahora esta propiedad de la proporción 3 12 
8 32 
24 
AUTOCONTROL Nº 2 
1. Complete conforme al ejemplo: 
Ejemplo: 
a. Cinco es a nueve 
Resp.: ~ ó 5 9 
9 
b. Siete es a cinco 
"Res p.: ........ ó .......... . 
c . Tres enteros y cinco octavos es a tres cuartos 
Resp .: .......... ó ...... . .. . 
d. Un entero y cinco décimos es a ocho centésimos 
Resp.: .......... ó ........ . 
e. Cinco octavos es a tres cuartos 
Resp. : ......... ó ........ . 
25 
2. Coloque el nombre a los términos de la razón 
5- . .. ...... . .------······ ..... 
ó 5 9 













11 es a 55 como 3 es a 1 5. 
1 5 es a 25 como ..... es a .. ..... . 
__ , . . . . . . es a ...... , como ..... es a 1 




a. El largo de una sala es de 3m. Este largo está representado 
en un dibujo con 12 cm . La razón entre la longitud del 
dibujo de la sala y la longitud real es de: 
12 cm 
3m. ----=ó1 : 25 
La razón entre las dimensiones del dibujo y las dimen-
siones reales recibe el nombre de escala. 
El ejercicio anterior es una escala que expresa lo si-
guiente: 1 cm en el dibujo representa 25 cm en la realidad. 
b. ¿Qué escala se va a usar cuando la longitud del dibujo es 





, B1Bl/OicCA "' 
~ ~~ · A 
c . En un dibujo de escala 1 :1 O, ¿cuál es el largo de un ~ 1- . e~M~, '"'"'/' 
que está representada por 8 cm? "-
5. Dé dos números cuya razón sea 0,5. 
6. Determine la razón entre las magnitudes: 
a. 20m y 50 m 
b. 3 mm y 6 cm 
C. 8" y 0,25" 
d. 15 destornilladores y 5 destornilladores 
e. _l' Y ~ 
4 8 
7. Una chapa rectangular tiene 1 .20m de largo y 80 cm de ancho. 
Calcule la razón de esas dos dimensiones. 
8. Verifique si 1_ y _1Q_ son razones inversas 
5 4 
9. Sabiendo que un automóvil recorre 400 km en 5 horas , coloque 
una (V) en las frases verdaderas y una (F) en las frases falsas . 
La velocidad es de 80 km / h. 
La razón entre el tiempo que gasta y la distancia 
recorrida es de_1_km./ h 
80 
La razón entre la distancia recorrida y el tiempo que 
gasta es de 40 km 
30 min 
La razón entre la distancia recorrida y el tiempo que 
gasta es de 80 Km/h 
5 
27 
1 O. Escriba los productos en forma de proporción , conforme al 
ejemplo : 




a. 3 X 8 = 4 X 6 
Resp .: ••.•..... ó ••.....•.•.. 
b. 8 X 12 = '6 X 16 
Resp.: ••....••• ó 




















2_ Res p.: ......... 
0,4 








Res p.: ........ ... 
Resp.: ......... . . 
Medios 
Extremos 
12. En el siguiente cuadro, complete los espacios vacíos 
Proporción Product. de extr. Product. de med. 
5 - 25 45 225 25 225 - - • •• •• X = •. ••• X = 
9 45 
15 40 3 8 15 X .•.••. = 120 40 X .• . • • •• = 120 
4 16 
20 16 80 - - X = X = - 20 .. . . . . . . . . .. . . 
27 15 9 27 X = 135 X 9 -.. .. ..... . - . .. ... . 
1 1 10 10 5 : .... :30 - X •••.••• = 5 X • • ••.• = 
l 3 
3 
13. ¿Cuál es la distancia en metros entre dos puntos de una 
ciudad cuya distancia gráfica es 16 cm , si en el plano se 
representa en una escala 1 :1 000? 
14. ¿Cuál es la longitud gráfica para el dibujo de una pieza cuyas 
medidas son 0,80 m por 2,5 m. y la escala es 1 :25? 
29 
15. Complete el sigu iente cuadro 
Esca las Distancia Gráfica Distanc ia real 
1 :1 00 ... ... 3,65 m 
1:25 9 c m ...... 
1 :SD 3 Km ... ... 
1:200 . . . . .. 20 m 
1 :100 3,2 dm . . . . ~ 
1:250 3 c m .. .... 
30 
4. MAGNITUDES DIRECTA E 
INVERSAMENTE PROPORCIONALES 
Corno usted sabe, para abastecer un vehículo es necesario prever 
cuántos kilómetros se van a recorrer, qué cantidad de combustible 
se requiere y cuánto dinero costará. En el cuadro siguiente aparece 
ia relación de la gasolina necesaria para recorrer un determinado 
número de kilómetros. 
31 
G a s o 1 i n a K i 1 o m e t r a j e 
1 galón 40 Kilómetros 
2 galones 80 kilómetros 
3 galones 120 kilómetros 
4 galones 160 kilómetros 
5 galones 200 kilómetros 
6 galones 240 kilómetros 
Del cuadro anterior se deduce que con 1 galón de gasolina el 
vehículo está en capacidad de recorrer 40 km; si la cantidad de 
gasolina se aumenta a 15 galones, el vehículo podrá recorrer 15 
veces más, es decir, 15 x 40, o sea 600 km. 
Por consiguiente , aumentando la cantidad de gasolina se aumenta 
también la posibilidad de recorrido (kilometraje) . De la misma 
manera , reduciendo la cantidad de gasolina se reduce la posibi-
lidad de recorrido. 
Las magnitudes "gasolina" y "kilómetros" son directas o, lo que 
es lo mismo, son directamente proporcionales. 
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando: 
• Aumentando el valor de una cierto número de veces, el valor 
de la otra aumenta el mismo número de veces. 
• Disminuyendo el valor de una, el valor de la otra disminuye 
el mismo número de veces. 
32 
Ejemplo de magnitudes directamente proporcionales: 
Número de horas de trabajo y salario correspondiente 
al trabajo ejecutado. 
De modo que a más horas de trabajo corresponde un mayor salario; 
es decir, que el salario debe aumentar en la misma proporción 
que el trabajo. 
Otro ejemplo: 
NUMERO DE 








Aumentando el número de respuestas correctas, _____ _ 
la nota; luego, el número de respuestas correctas y la nota corres-
pondiente son "magnitudes directamente proporcionales o sim-
plemente Proporcionales". 
33 
Verifiquemos que la razón entre los números de respuestas 
correctas y las notas correspondientes sea constante, es decir 





10 = 0·2; 15 
20 
0·2; 100 0,2 







-- - - -- - 20 
100 
0,2 
En las magnitudes directamente proporcionales , la 
razón entre valores correspondientes es constante. 
Sin embargo, usted debe haber observado que todas las magni -
tudes varían en el mismo sentido, pero no todas las magnitudes 
son directamente proporcionales. Examine las situaciones que 
presentamos a continuación . 
• Un automóvil hace determinado recorrido en 3 horas con 
una velocidad de 60 km por hora. 
34 
• El mismo automóvil hará el mismo recon 1G c en 2 horas a una 
velocidad de 90 km por hora. ¿Por qué? 
Veamos: 
El tiempo que un vehículo gasta en un recorrido está de acuerdo 
con la velocidad . Si la velocidad del vehículo aumenta, el tiempo 
que gasta recorriendo la misma distancia es menor. 
Las magnitudes "veloc::idad " y "tiempo" varían en sentido inverso, 
o sea son : 
1 nversa:nente proporcionales 
Observe el cuadro: 
VELOCIDAD TIEMPO 
90 km por hora 2 horas 
60 km por hora 3 horas 
45 km por hora 4 horas 
36 km por hora 5 horas 
Disminuyendo la velocidad del carro, aumenta el tiempo que gasta 
en el recorrido. Luego, velocidad y tiempo son magnitudes Inver-
samente proporcionales. 
El producto de dos valores correspondientes (velocidad y tiempo) 
es siempre el mismo (180): 
90 X 2 = 180, 60 X 3 = 1 80 7 45 X ••••• = 1 80 
36 X , ••• = ..... 
35 
Luego: 
90 X 2 = 60 X 3 = 45 X 4 = 36 X 5 180 
Siempre que dos magnitudes sean inversamente proporcionales, 
el producto entre valores correspondientes es constante. 
En conclusión: 
Dos magnitudes son Inversamente Proporcionales, 
cuando aumentando el valor de una cierto número de 
veces, el valor de la otra disminuye el mismo número. 
Ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales: 
Número de operarios para hacer una tarea , y tiempo que gastan 
para hacer la tarea. 
36 
\ 
Aumentando el número de operarios. ________ _ 
aumentará 1 disminuirá 
el tiempo gastado en la ejecución de la tarea. 
Usted tal vez ya se ha dado cuenta de que en todos estos casos 
los números presentan una razón común. Para comprobar tal 
hecho, consideremos las dos series de números: 
1. Serie: 
2. Serie : 
2, 3, 6, 
12, 8, 4, 
Complete ahora con el signo = (igual) o i= (diferente) según 
el caso, en los items que siguen : 






Por lo tanto, las series dadas no tienen razón común; luego 
_______ directamente proporcionales. 
Sin embargo, invirtiendo cada término de la segunda serie, esto 
es, haciendo: 
_1_. _L , se obtienen, 
escribiendo las razones entre los términos correspondientes: 
1 a. serie: _ s ~ ~ _ , _ , _ 
Inverso de la 2a. serie: = _1 • _1_ , ..1_, _ , _ , _ 
12 8 4 
En estas series de números establecidas observamos: 

















C. -~- - -----,~-==?- - - --- - ·---
12 4 
Aquí se aplica la propiedad fundamental de las proporciones. 
Estas tienen una razón común (en este caso 24) entre la primera 
serie y el inverso de la segunda serie. 
Cuando esto acontece, decimos que los números de la primera 
serie son inversamente proporcionales a los de la segunda. 
Luego: __g__ 2 x R 2 x 12 
1 1 
12 
esto equivale, en las series dadas, a multiplicar cada término de 
la primera serie por su correspondiente en la _ _____ serie . 
Luego: 
2 X 12 X 3 X __ _ _ = _ _ __ X _ _ _ _ _ 
Como usted puede darse cuenta , siempre es posible determinar 
una razón común entre dos series , sean éstas directa o inver-
samente proporcionales. O sea: 
La razón común en una serie de números directamente 
proporcionales se encuentra dividiendo cada término 
de la serie por su correspondiente en la segunda. 
La razón común en una serie de números inversamente 
proporcionales se encuentra multiplicando cada término 
de la primera por su correspondiente de la segunda. 
Aplicando estas reglas podemos verificar en todos los casos si 
dos series son directa o inversamente proporcionales. Veamos de 
qué manera. 
38 
¿Cómo se comportan las series de los números siguientes? 
¿Son directa o inversamente proporcionales? 
1. a. 6, 18, 3, 3 
l l l j 
b. 4, 12, 2, 1 
2 
Verifiquemos si la razón entre estos números es igual : 
3 3 3 
K 3 . w 4 3 2 = ' yi - - X -,4" 2 ' 1 4 1 
2 2 2 2 
Luego la razón es siempre la misma (3) y los números de la serie 
a son directamente proporcionales a los de la serie b. 
Conclusión: 
Los números de la serie a son directamente proporcionales a los 
de la serie b. 
2. C. 9. 6, 12, 
3 
t t t t 
12 
9 ¡, 6 ¡, 3 =!= 
1 - - -
2 3 4.5 18 
d. 2. 3. 4.5. 18 
Observe: 
9 X 2 18 : 6 X 3 = 
12/3 X 4,5 4 X 4.5 
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Multiplicando los números correspondientes , obtenemos el mismo 
resultado. Por tanto , los números de la serie c. son inversamente 
proporcionales a los de la serie d. 
Determine si los números de las series siguientes , representan 
series de números directa o inversamente proporcionales: 
a. o 6' 
' 
1 ; 8; 48; O, 1 




b. tv1 : 0,4; 1 O; 1 O; 13; 0,1; 2,5; 18; 2,5 




Repartir 144 tornillos en partes inversamente proporcionales a 
los números 3, 4 y 12. Esto equivale a determinar tres cantidades 
X, Y y Z (tales que X + Y + Z = 144 tornillos) , inversamente 
proporcionales a los números 3, 4 y 12. 
Como el in verso de 3 es j_ , de 4 es _1_ y de 12 es _1 , se tiene la 
siguiente estructura: 3 4 12 
X 
3 







y también X + Y + Z = 144 
1 
z : 12 
Reduciendo las fracciones al mismo denominador, tenemos: 
1 , 
3 
1 , 1 ' --
4 12 
~. ]_ , _1 
12 12 12 
Aplicando las propiedades tenemos : 
X + y + z X -
4 + 3 + 1 4 - -12 12 12 12 
Luego: 
144 X 4 
-- 4 ~144X12 8 
12 12 
1 








8 = X 12 
=72 
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Usted ya debe haber comprendido que se reducen las fracciones 
al mismo ________ y se abandona este denominador común, 





y 1ft4 X 3 
.f?/ 
1 
144 z -- = -
8 1 
z 
Verificación: 72 tornillos + 54 tornillos+ 18 tornillos= 
____ tornillos 
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AUTOCONTROL Nº 3 














¿Cómo se denominan las magnitudes X y Y? 
Resp.: 
2. Complete: 




B 28; 12; 
¿Cómo se denominan las magnitudes_Ay B? 
Res p.: 
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3. En este ejerc1c1o usted tiene valores correspondientes a ias 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. Complete 
según el caso. 
4. 
a. Y 1 O; 25; 2; 5 
z 20; 8· ' --' 4• , __ 
b. X 2 • ' 3• ' 
1 . 
' 
24; 0,5; 69; 90; 7 
y 6· 
' 9' ' 
c . A _, _, 7; 3 
B 20; 4; 35; 1 00; 1 O; 8; 45; 15 






Resuelva los ejercicios siguientes, tomando como base el 
ejemplo: 
a. Reparta el número 32, en partes directamente propor-
cionales a los números 3, 5 y 8. 
X : 3 
1 
X Y Z 
donde: 3 = 5 =s 
32-Y : 5 y X + Y + Z = 32 ""z : 8
Según la propiedad de las proporciones, la suma de los antece-
dentes sobre la suma de los consecuentes es equivalente a 
cualquiera de las razones . Es fácil entonces determinar Y, Y y Z 
en el siguiente caso: 
32 
/\ 
(X + y + z' X y z ó - - - - --




32 X # X 32 X 3 16 3 16 
32 y 
# y -16 5 
32 z # z = 16 
Los valores de X, Y y Z son respectivamente, 6, 1 O y 16. 
b. Determine los valores de X, Y, Z: (significa dividir 63 en 
partes directamente proporcionales a 2, 3 y 4) 
----X 2 
G · y 3 
----- z 4 
5. En una granja experimental hay 470 hectáreas para ser 
distribuidas entre los aprendices de agricultura, en orden 
inverso a las faltas de asistencia . Al finalizar el semestre, la 
tierra se distribuyó entre 3 aprendices que tuvieron 3, 5 y 4 
faltas respectivamente. ¿Cuánto recibió cada uno? 
6. Una aleación de bronce tiene 5 partes de cobre, 3 de estaño y 
2 de zinc. ¿Cuántos Kg de cada metal serán necesarios para 




a. 40 cuadernos entre 3 alumnos, en partes directamente 
proporcionales a los números 2, 3 y 5. 
b. 444 en partes inversamente proporcionales a los números 
4, 5 y 6. 
c. 28 en partes directamente proporcionales a los números 
1' 2 y 4. 
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL Nº 1 
1 . b. 18 18 : 24 
24 
C . 1 3 
3 
d. 1 ,2 1 ,2 0,048 
0,048 
e. 1,5 1 ,5 0,09 
0,09 
2 
5 2 1 
f. -1- 5 2 
2 
2. 2 ..... Antecedente 
5 ..... Consecuente 
47 
3. a. Cuatro es a cinco 
b. Tres es a ocho 
c . 25 Veinticinco es a cien 
100 






5. a. 5 b. 6 C. 1 







6. a. 80 b. 120 
80 120 
7. a. 0,35 35 1 
48 
OT= ?o = 2 
1 2 
b. 
2 1 fi 2 
3=7x3=3 
4 1 
1 7 1 
C. 32 2 ;( 3 
4 
~= 14 = 2 X j4 = 
3 3 2 
1 
12 3 2 
d. 1 o 1 5 4 2 
3=Wx3=1 




AUTOCONTROL Nº 2 
1. b. 7 
5 















8 ó 1 ,5 :0 ,08 
5 
e. 8 ó 5 3 






C. 3 ' 21 .. .... 7, -
1 
d. 12/ = 
a. 12 = 6 
300 150 





C. 8 X 10 = 80 cm 
5 9 1 
0,5 = = 10 18 2 
a. 20m 2 = 50 m 5 
b. 3 mm 1 = -60 mm 20 
C. 8 800 32 -- = = 0,25 25 1 
Antecedente 
Consecuente 
3 es a 5 
como 8 es a 16 














1 O. a. 3 
b. 8 
11 . a. 
X 
15 3 - = -
5 1 
3" 2 


















Sí son razones inve rsas. 
ó 3 / 4 = 618 
ó 8 16 = 
6 12 
b. X = 0,1 X 0,4 = 0,04 = 0.008 
50 
5 5 
c. X = 
1 2 








X _ 1 ,2 X 0,3 = 0,9 0,4 
7 
2f' X 5 
4 -e 




= 1 o = 1 1 
9 9 
1 
A" = 35 
12. 
5 X = 9 :<. 
X 8 = X 3 
--
5 4 X 20 = 80 5 X 16 = 
5 X 5 15 X = 135 
2 X 30 X 2 = 
13. 16 c m x 1.000 = 16.000 c m 
R : 160m 
14. 
R : 3,2 cm por 1 O c r.1 
15. 
3,65 cm 






AUTOCONTROL Nº 3 
1 . 5 X 8 = 2 X 20 = 1 Ü X 4 = X 40 = 0,4 X 1 00 = 40 
R = Inversamente proporcional 
2. 5 j 9 
20 i 36 
28 ; 7 = 1 2 : 3 = 20 : 5 = 35 : 9 = 4 
R = Directamente proporcional 
3. a. 2 ; -~º- ; 5 
J_Q9_ 4 _4Q 
b. --~ - }2_ L~- 207 270 21 ----- ------ ----
C. _ _4_ . 8_ _.7 .20. - _2 _ L6 _9 
d. A .. _2_4_ _ 3 _ 0_.5 _ _Q ,_1 _ 
2 
4. X= 
32 X 3 





32 X 5 10 = 
16 
1 
32 l# 32 X 8 16 = = 16 8 16 
1 
b. X+ Y + Z = 63 2 + 3 + 4 =9 
7 
63 X 
X ~ X 2 14 - = - = j{ = 9 2 
52 
7 
63 y Y = 9({ X 3 21 = - - - = 
9 3 5f 
1 
7 
63 z Z = 93 X 4 28 - = = 
9 4 g' 
1 
5. 470 _1 ' _1 . _1 ' 










- = - - = -
3 5 4 60 60 60 60 
10 
470 L_x - 4ZÓ x 20 200 hectáreas -- = = 
47 20 - ;VI 
1 
10 
470 _i_y _ @ X 12 120 hectáreas = = 
47 12 - ;y¡ 
1 
10 
470 lz_4j6 x 15 1 50 hectáreas - = = 
47 15 - #' 
1 
Verificación: 200 Ha + 120 Ha + 150 Ha= 470 Ha 
Respuesta 200 Ha; 120 Ha ; 150 Ha. 
Probablemente usted ya encontró una solución más rápida 
para este problema: 
X + Y + z 470 10 = = 
20+12+ 15 47 
X = 20 X 10 = 200 
y = 12 X 10 = 120 
z = 15 X 10 = 150 
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6. 40 40 4 = = 
5 + 3 + 2 10 
X = 5 X 4 = 20 Kg de cobre 
y = 3 X 4 = 12 Kg de estaño 
z = 2 X 4 = 8 Kg de zinc 
Verificación: 20 + 12 + 8 = 40 Kg. 
Respuesta: 20 Kg de cobre, 12 Kg de estaños, 8 Kg de zinc. 
7. a. 40 40 
4 -- = 
2 + 3 + 5 10 
X = 2 X 4 - 8 
y = 3 X 4 = 12 
z = 5 X 4 = 20 
Verificación: 8 + 12 + 20 = 40 cuadernos 
Respuesta: 8, 12 y 20 cuadernos 
b. 1 1 15 12 1 o - - = ---
4' 5' 6 60' 60' 60 
444 444 
12 = = 
12+15+ 10 37 
X = 15 X 12 = 180 
y = 12 X 12 = 144 
z 10 12 120 = X = 444 Verificación 
Respuesta 180, 144, 120 
54 
C. 28 28 4 = = 
1 +2+ 4 7 
X = ~ 1 X 4 = 4 
y = 2 X 4 = 8 
z = 4 X 4 = 16 
Verificación = 28 
Respuesta : 4, 8 y 16 
55 

1 . Señale con X la proporción: 
a. 2 4 C. 3 6 = -3 5 5 8 
e]) 7 14 d. 4 5 - - = 3 6 2 2 
2. Calcule los términos desconocidos en las proporciones: 
a. X 9 = 4 12 
b. 15 X = 6 8 
2 4 
3 5 = ·-20 X C. 
3 
57 
3. Calcule el diámetro de la polea menor 
Poleas 
A B 
Diámetro 40 mm X 
Vei.Angular 600 rpm 800 rpm 
4. ¿Cuál es la longitud real de una chapa que en un plano a 
escala 1 :50 mide 7 unidades? 
5. Enuncie la propiedad fundamental (PFP) de las proporciones. 
6. El bronce que se utiliza para las campanas se compone de 4 
partes de cobre y una parte de estaño. Calcule la cantidad 
de cada metal que hay en una campana que pesa 8,5 kg. 
7. Reparta 40 metros de alambre entre dos hombres en la razón 
de 3 a 5. 
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8. El metal Britannia consiste en dos partes de antimonio, 1 parte 
de bismuto y 1 parte de estaño. ¿Cuántos kilos de cada metal 
hay en una pieza fundida que pesa 24 kg .? 
9. Se pretende repartir 18 boletas para la entrada a un espectáculo, 
en partes directamente proporcionales a! número de goles. Si 
Carlos hizo 1 gol, Alberto hizo 2 goles y Julio hizo 3 goles, 
¿cuántas boletas lE: tocan a cada uno? 
1 O. Indique si las dos series siguientes son directa o inver-
samente proporcionales. 
a. 3, 5, 6, 2 
b. 9, 15, 18, 6 
Envíe el trabajo a su Instructor-Tutor con los siguientes datos: 




UNIDAD Nº _______ FECHA DE ENVIO: 
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CARTILLAS DEL MODULO 
1. Magnitudes 
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